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Les conséquences de l’éducation et de la justice
sociale
1 LE séminaire  de  cette  année  a  débordé  largement  le  thème  de  l’éducation  en
développant successivement quatre thèmes : Les régimes d’inégalités ; La formation des
inégalités comme agrégation : le cas de l’école ; Inégalités mesurées, inégalités perçues ;
Principes de justice et égalité possible.




Avec Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout,  Les sociétés et leur école. Emprise du diplôme et
cohésion sociale, Paris, Seuil, 2010, 212 p.
À quoi sert vraiment un sociologue ?, Paris, Armand Colin, 2011, 191 p.
« Intégration  et  cohésion  sociales »,  dans  Penser  les  questions  sociales  et  culturelles
contemporaines : quels enjeux pour l’intervention sociale ?, sous la dir. de Manuel Boucher, Paris,
L’Harmattan, 2010, p. 243-251.
« L’individu emboîté et l’individu projeté », dans L’individu aujourd’hui. Débats sociologiques et
contrepoints philosophiques, sous la dir. de Philippe Corcuff, Christian Le Bart et François de
Singly, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Colloque de Cerisy, 2010, p. 237-246.
« Rencontres  imaginaires  entre  l’amateur  et  les  sociologues »,  dans  Nouveau  manuel  de
sociologie,  sous  la  dir.  de  François  de  Singly,  Christophe  Giraud  et  Olivier  Martin,  Paris,
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« La jeunesse n’est-elle qu’un mot ? », dans La jeunesse n’est plus ce qu’elle était, sous la dir. de
Jacques Hamel, Catherine Pugeault-Chicchelli, Olivier Galland et Vincenzo Cicchelli, Presses
universitaires de Rennes, 2010, p. 13-21
« Crisis de la transmisión y declive de la institución », Politica y Sociedad, vol. 47, n° 2, 2010,
« La identidad y la ciudadanía en las instituciones educativas », sous la coord. de José María
Pérez-Agote, p. 15-25.
Avec Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout,  « Le diseguaglianze scolastiche a monte et a
valle.  Organizzazione  scolastica  e  influenza  dei  titoli  di  studio »  Sociologia  del  Lavoro,  n°
120/2010, février 2011, p. 50-79.
Avec Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout, « Emprise des diplômes, jugements de justice et
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